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GOBIEUNO PHOVISIONAL DE I..V NACION. 
•Manifldítii'il los eléclorcs. . . . • . . . 6 ° 
:Otro é ' l a ' N o c i ó n . . . . . 13 
1 PRESIDENCIA DEL PODEll KJGGUTIVO. 
Decrelos supr¡;n¡uniIo la IHngraGn y.pIsMi A», 
"''.delineantes')' lü escneln'ileí cilostro . ; . . 30. 
\Otib'llam¿.ii46*ariicnricio; 85 (MO.hombie».. . . . 40 . 
Otro."cb'ñccilieiidó nnnistia á ' los" delitos 'de '.' ., 
¡iiitirenla/1 : ' . ' ' : ' . ' . .' • .'• ' . .• ' ;•• 48" 
'Otro id.' id..-por,delitos"polltiVos;. • ' • '•' ' • - 83-
Ley Constitución del.Estado. '.• ' . . ' . 69 
Otra solifeccsion de edificio? del •Estado. . . ..• 10 
' REGENCIA DEI. REINO. 
;tey.;.dando c'arácte'r ;dd ley á los'decretos del ^ 
" 'Góbíerne, .„' , . "". • . , , . , , .. ' . . . .'.',>; . • 7*'. 
Otra lijando lo fue™ del cjcírcito .permanente. 7o-' 
.Otra').d.¿rogaiídó^^Vr¡lcÜlos.de'Ío'd^ '• 
.-publico. . . -. : . . . . . .. . . . • • 81 
• Otra solire caducidnd do créditos ... • . . •.••.84; 
4Qtr i '^ fe- 'p í<^i f t i ien '^ ' '<)V°! i ipre tn io , . i^ r la ' "; 
Administración. . . . . . .... - . .. víld. 
,piru 'lieroganiio la do suspensión de garantías. 147 ' 
: PKESIDENCIA DEL CONSEJO Ul i MlNISI KOS 
¡'Decretos moililicamlo él Minis te r io . -} . :,•. . . . : . . . . 85 
"Otros traslíiili.n'lo y noñibrondu Goberiiadoros de 
•provincia. 11(1 
3IIMSTERI0 DE ESTADO. 
Convenio de estradicion con e í n e i n o J e Italia. 8. ' 
Circular para el juraiiieiilo.de-la. Constitucipii.. 73 
MINISTEItIO DE GRACIA V U S « C I A . 
Decreto sobro unidad de fueros . . . . . 2.* 
Otro creando los Archivos generales-dif-prolo-
... colos. • . •' . . . . . .. . • • • • 10 
Í Otro sobre oposiciones del Notariado. . . . . • l - I 
Otro ¡d:. para l.i reformo de Aranceles. . . .. . 14 
Otro id . de olicios enagenados. . •-. . . . 21) 
Orden sobre ejercicio de los Notarios. . . . 48 
Anuncio publica l« vacante del Registro de M u -
' rías • • • • • 87 
Decreto para el juraiiionto de lo Constitución.70y7li 
Otro nombrando Regente del Reino.. . . . 
Circular pora la recta ndininíslracion i!ü jinticia. 7(5 
'.Ley-para el ingreso ascenso'y noiiibiamieiito ile 
los funcionarios de la carraro judicial . . 81 
Decreto refundiendo en la Secretarla la Cuncl-
llcria del ramo .- • 8'-
- Orden para la lerininacioii de licencias a los 
-Jueces y Promotores. . Sí! 
Decreto exhorlandoí losOliisposdlrijoii pastora-
.: les á sus di'jcesauoá.'. 9p 
Olro con la circular consecuencia de sus coutes: 
taciones . . . . . . • • • • • m 
Circular á los Fiscales por la represión do los 
delitos. 110 
MINISTEItIO DE GOBERNACION. 
Decreto paro repartir nuevas cédulas electora-
les. 
Otro odoraciones al de sufragio universal 
(extraordinario) *-0 
Circulor sobre órden público. . . . . • 4; 
Decreto para oposiciones á las Secrelarias de 
' las Diputacíónes. . ' . . . . . . . 4.° 
Circular para la reconrlocion del precio de 
docunicíilosdc vigilancia. . .' . . . . i . ' 
Decreto solire libertad de teatros 8." 
Otro solire aprubacion de presupuestos. . . . 33 
Olro reglamento para las establecimientos 
, balnearios.. . . . •. . , . ' . ;. . .: . . . . . 3.4 
Orden declara, de las Diputaciones el nombra-
miento de.eoipleados de iieneficencia. . . 3-4 
Otro sobre'pVaíios de poblaciones.' . . . . 3 7 
Decreto rnuniéml') las .direcctíines de Telégra • 
: fo.i y Correós'.V. . . . ' " I " . . -;. ' ^; V 37 
Orden repartiendo el cupo de quintos i las 
• prftvtncias. . . . ' . . . . : . .• . . 40 
Decreto prologando el día del sorteo. . . . 41 
Orden declaro competir a los Gobernadores la 
' " apnibacion dclúscspcdienléfdeaíinsacion. . 4-4' 
Decreto sobro venta de medicamenlos. . . . 47 
Olro ampliando el término para disponer del 
80por 100 de propios.'. . . . . . . &3-
Circular encariña medhlas sanitarias. . . • . b¿ 
'Decreto sobre futnigaciones eu los /.azárelos. . : tiá 
Olro sobre provisión de destinos carcelarios. -. 61) 
'Circular' aclaratoria sobre' n'otiibramiento' de^ ' - .. 
". émpiendos facultativos,.- . . . . . . :72 
Decreto para laijuia do la Constitución. . "3 
Otro suprimíendó el cuarto""en carta. . . . : 81) 
,'Otro ¡mlilicaiido lo jey de 17 de Abril de,18ai. :SS 
Orden aclarando el' reglaih'eiíto'de Eslableci-' •' 
fiiieotos lialnearios. . . . '¿ 91 
Otra desestimando lapeticion del cabildo -cate-
-drál dc'SévIliasobre bieiiesde Patronatos/.'.; .lUü 
Decreto aprobando la tarifa para el franr|iico de 
; • "per iódicos . . " . '. V . 110 . 
Ley suspendiendo los garantías constitucionales. 118. 
Orden réglain'cntahdoMa concesión de licencias. .143 
Decrelo arreglaúdo el personal del Cuerpo de ' 
Coniunícácioiies. ^ - • ' . • ... ' . . , ; ' , . 145 
Olro para |o elección de algunos Ayuniaiiiieiilos. .151 
¡HINISiERlO DE l'O.MENTO. 
Decreto sobre libertad de, !lols«¿ Bancos Pósi-
tos & . . . . . . . . • . . . . . . 
Otro id., id. de. cslablecimieutos de ensefian-
. z.i. . . . . . . . . . . . . . . 
Olro suprimiendo I» Secretaria del Consejo de 
, inslrucciuii púb-icii. . . . • • • • • 
Circular manda mo lelos por ía ducuiueutacion 
de los estaljiei-imienlus de enseiían/a, . . 
Decreto solire minena. . . . . . . . . . JO 
Olio para el pago de los maestros. . . . . 
Olro esiableciendo la escuela general de Agri-
cuitura • 
Otro suprimiendo los colegios'en los Institutos.. 
Olro sobre incorporaciun de cursos ¡i los Extrau-
geros. . . .• . . . • '• • • • • 
Olro esiableciendo la guardeiia do luoules.. . 
Olro íicinran-lo la ley de Minas 
Orden sobre pagos d<í tnaeslros. ; 
Id. sobre minas y pagos del 3 por 100. . . . 
.Uecrelosuprimiendo el.Real Consejo de Agr i -
cultura • 
Otro aclarando la lev de aguas. . . . . . 
Orden sobre nonibraiiiicnto y separación de 
Maestros. . . 
Olía deroga la de 17 de Abril úllinio. . . . 
Decielo solire exámenes de prueba de curso. . 
Olro estableciendo la Junta de Agricultura. , 
Olio lijando dio para ¡uauguiar el Panteón na-
cional 
Olio paroque se jure la Constitución. . . . 
Orden sefialando término para exéiucn á los 
9.» 
9." 
y 11. 
14 
15 
20 
20 
27 
35 
38 
38 
45 
45 
' íO 
48 
suspensos.. . 
Circular para que se paguen ó los maestros sus 
dotaciones 
Decrelo sobre espropiacion forzosa 101) 
Otro declarando libre el establecimieota de 
Paradas, . . . . . . . . . . . 1 0 1 
Orden aclarando la nueva legislación de minas.. 102 
Decreto c.ttablcciemlo el personal suballernu de 
la'guarderia'de montes.. . . . . . . . 107 
Orden aclaratoria del decreto de 14 de Knero 
i .úl t imo. ' 112 
Olí •a recoineudondo la creación de Bibliolecai 
populares . : . . . . . . . . . . . . 1 1 5 
Otras hiit-icndo declaraciones en favor de las 
'.ítíntas de Insh uccíon públ ica . . . . . . 116 
Decreto creando una.comisiou para él arreglo 
de esle departamento. . . . . . . . 115 
Orden soore nombramiento de maestros por 
los Avunlamicntos. . . ' . . •;• ' . . ' . . . 117 
Decreto disolviéndo la comisión de Código de 
Cooiércio.." , . . . . . . . •; • . . 118 . 
Olro trasladando .la escuela de Ingenieroi de 
montes . . 129 
Orden reglamentando proyisionalmente las B i -
bliotecas populares... . . . . . . . 1 2 9 
Ley refonuandó l¡i ili> enjuiciamiento par» las : 
com\>iñiáii'dé ferro-eerrih»..- - . . •«. ; .. 138. 
Orden .proroitando la admisión de matriculas 
por lo's lteclorcs._ . . . j : . ; ' . " J 137. 
Leves m u é ' l i b e r t a d do Ra neos y Sociedades de 
t l.'ré.lit:i. / .- . V ' . . . . . 137 
Oiden ntnoucionesde los Ingenieros de montes.--147 
MINLSTEBIO DE HACIENDA. 
Decreto admitiendo eii •pago de Bier.es Ñaciu-
nales los bonos del Tcioro 10 . 
-Orden cslioguiendo loi créditos de corporacio- . - < 
- nes'reiígiosas ; . . . ; . . . . . . . . 18 
Otra aclarando vanas dudas para exacción del 
impuesto de traslación de dominio. . . . 25 
Olro para ingreso en lesorena del premio de 
íRegislradores.. . . . . . . . . . .• 25; 
Meereto sobre Iiienes.de obras pías, patronatos Sf 29 
Otra bajando éi jireclo do la sal. . - : . . . 30 
O'nlen snhré usó de papel sellado en espedientes 
- malrimoniales.. . - . •' .- . ' . . . . . 47 
Olra sobre el esceso de cabida en los bienes na- " : 
finnales. . . . . . 47 
Otra sob:e Mibsidio A periódicos políticos. . . 58 
wecrelu ni^olvieudo el Crédito Leonés. . . . 64 
Orden acla'raiido el duofio de intereses en cier-
tos depósilos.. . . . . . . . . . . . 68 
Decrelo sobre el juranicnlo de la Constitución. 73 
Circular recomendando la recaudación. . . . 75 
Ley para el desestanco de la sal. 76 
Orden sobre forniocioii de repartiinienlos y ma-
triculas. . . . . . . . . . . . . 84 
Olra facilitando ia traslación del pago de habe-
res de las clases pasivas. . . . . . . . . 85 
Olra declarando no es aplicable ¿ los que tenian 
pedida la couipensacioii de crédilo el perdón 
de atrasos por censos 89 
Decrelo recordando el Real decreto de 20 de Se-
llenibre de 1851 90 
Otro sobie exención del premio dé cobranza. . 94 
Olro atilorizando el máximun de los recaigos. 94 
Olro instrucción para cobrar el impuesto per-
" sonal. . . . . . . - . . . . • • . , ' . . . . 99 
Orden sobre boniGcacion del premio de cobran-
ta. . . . . . . 1 0 1 
Olra declarando compet i ré la dirección del Te-
soro reltabilllar al goce do retiro á los M i l i -
tares retirados. - 104 
Olra sobre pago de quiebras con bonos del Teso-
ro. . . . 1 4 2 
Ley prorogando la autorización para pago de 
gastos públicos. . . . . . . . . . 143 
Decreto instrucción para los procedimientos de 
apremio . , . . . 146 
i 
-fe/:-. 
150 
l & l 
Orden sobro impncslo traslativo do dominio. . 14T 
Ley para la enagenacion de los bienea del Pa-
trimonio 
Otra declarando sin opción á sus haberes á los 
que no juien It Constitución. . . 
Decreto variando la forma del papel sellado y 
timbres 151 
Orden de la Itegencia aprobando la instreccion, 
que también se inserta pura el desestanco de 
la sal 153 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Decreto reduciendo i 6.000 r i . el precio de 
sustitución. 27 
Distribución de los caballos sementales. . . . SO 
Decretos dando de baja á dos Mariscales de 
Campo. . . . . . . . . . . . 65 
Circular encargando la jura de la Constitución. 70 
Otra para organizar 12 Batallones con destino a 
Cuba. . . . . . . . 117 
Otra nrgando a los matriculados de Mar el abo-
no de tiempo por el sarvirio en los Batallones 
do Cuba. . . , . . . . . . . . . 1 3 2 
MINISTERIO DE MARINA. 
Decreto suprimiendo la escuela de Condestables. 27 
Abre concurso para las plazas de Cálleles. . . 2b 
Circular comunicando la promulgación de la 
Constitución. . . 70 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
Decreto fija la organuacion de la carrera j u -
dicial. 58 
CONSEJO DE ESTADO: 
Decido la ciimpelencia.entre :el Gobernador de" - 1 : 
l.eon v el Juez de La Vccillo. . .. . : :>.' .'' 2 ¿ 
Id . entre el Gobernador de Albacete;; al Juz- w 
gado de Roda; . . ' . -. . • . . ' . . 2o 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. • 
Decidiéndo la competencia entre dos tribunales. 66 
Dictando sentencia cn'-recurso de casación.'-" . 68' 
Id . en pleito contencioso-administrative.' " . . ' ."122' 
Id. decidiendo competencia entre dos Juzgados, 422 
Diclando sentencia en recursode casación. 123y.124 
Dictando sentcni.ia.cn grado de apelación. •..,-•>, 127 
Dictando sentencia en recurso de casación. . 131 
Dictando otra en grado de apelación. . . . 1 3 4 
Dictándola en asunto contencioso-adminislrativo. 143 
DIRECCIONES GENERALES. 
DE CORREOS. 
Cuadro de salida del corrcoaiilipiuas ; .Anicr ica .7}8 
Recoiuieuila el cuaderno ue u . uiego Castell. . 7 
Publica el Ir.-lado postal con Bulgaria. . . . i) 
Clrn'ilar ó los empleados del'ramo.'' . .. . 13 
Subasta de l correo do Sáhaglin "á Máyorga. . 51 
Otra para el inisnio y de la i'ola ú Oviedo. . . 83 
- 2 — 
DE ESTANCADAS. 
Anuncia la ralsificacion de papel sellado. • -
Id . la vocitn déla vena do tabuco existente en 
fábricas 
Id. del papel para la fabricación del sello. . • 
Orden con instrucciones para prevenir desmanes 
con motivo del desestanco de le sal. . . . 
DE CONTRIBUCIONES. 
Circular condonando mullas sobre derechoi de 
traslación.. . . 
Otra prorogando el plazo para cub r i r é ! impues-
to personal con los interesesde las inscrip-
ciones del 3 por 100. .' . . . . 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
'•Recomiendo las disposiciones sobre veda de caza. 
JUNTA DE LA DEUDA PUBLICA. 
Publica la indemnización del participe.Duque de 
.Osuna.. . .. . . . . • . ' . 
{d. hita de créditos liquidados ' . " •.••.m/v . d. la Indemnización del participe. Duque del 
Infantado. .. - : . : : . ' . ' . • ' • . . . - ' : . 
Id . lista de créditos liquidados. . . -
CAPITANÍA GENERAL DEL DISTRITO. 
Bando declarando la provincia en estado de 
Guerra. . ; . . : . • . . . . • . . . ' . • " . " ; , . . : '! '! ' . 
Prden autorizando la devolución de armas reco-
gidas. . " . ' ' . . i . " .' ,..:'".',.?' 
AUDIENCIA TERRITORIAL. " 
i' ''*" * '"' " * " ' ' " ."..'" - ' ,. ...... 
Circular sobre estadística judicial. . ••. 
Otra sobre.el mismo objeto.^ - . ., ...;« 
Otra para el juramento de la Constitución. . -
Otra .ampliando término para presentar docu-, 
• mentos.i los dueños de oBcios enagenadoí. , . 
Otra sobre reformas de eslableciinientos pena-
les. . . . . . ., . 
Emplaza a los herederos de D. Gerónimo Gon-
. zalez de Cuba. . . . • 
Publica dos órdenes sobre Registradores. . 
Circular sobre procedimientos en las causas de 
• dasfalco. . . . 
Otra id . id . en el cumplimiento de sentencias 
por tribunalescstrangeros. ' . ' . 
Otra pora que se pida la autorización á las Cór-
tes cuando haya de procederse cnminalraente 
contra Diputados. . . 
Otra sobre espedicion de exhortas al estrangero. 
Publica la vacante de vanas Notarlas. 
Circular encargando el cumplimiento de tármi-
- nos para dictar sentencias. • . . < . 
I Otra recomendando la obra publicada por Don 
! 1 Antonio A'. Pérez. . . . . 
i Publica una sentencia dictada en rebeldía de 
¡ Don Demetrio Curiel. . . 
I .. " ' V. ' ' " 
! : GOBIERNO DE PROVINCiA. 
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DE I.A CAJA DE DEPÓSITOS. j 
Circular para liquidar el 80 por.100 de propios. 29 ; 
DE PROPIEDADES. ' 
Para la subasta de los minas do Linares.. . . 36 
Sobre espedienlcs de dominio útil . . . . . 
Sobre pago de quiebras y bonos del Tesoro.. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA. 
Circular fomentando el ramo de enseñanza. 
Orden aclarando el decreto sobre exámenes. 
DEL TESORO. 
Circular sobre caducidad de giros. . . , . 41 
60 ! 
1 4 1 ! 
106 
106 
Circular encargando la libre emisión del sufragio. 
Publica la vacante de estancos. . . . . . 
Alocución ii los electores. . . . . . . . . 
Circularsenalando dio pora el escrutinio general. 
Otro llamando i los soldados de la 1.* reserva.. 
Otro para el pago de contribuciones. . . . 
Circular encargando la captura de Sinforiano 
ido las H e r a s . ; • ; . ' : . .'.'-':•:>.-
Otra anunciando los recaudadores de León y 
' Astorga . V ; ' . 
Otra para recoger las armas á los que no ten-
gan licencia . . . . 
Otra publicando los recaudadores de varios par-
tidos. , . ' . 
Otra sobre el mismo objeto . . . . . . 
Otra para lo captura de Gregorio Casado. . . 
Encarga la formación del alistamiento. . . . 
Circular encarga se vigile la predicación del 
Clero. . • . . . . . . . . 
Otra pide estados de moYitnientQ de población. 
3. ' ! 
! 
9 * ! 
11 i 
11 
11 
12 
11 
17 
17 
20 
21 
12 
Publica la carta pasada á los Obispos de León 
y Astorga 
Circular escita el pago i los maestros. . . . 
Otra pide datos para terminar el nomenclátor.. 
Otra sobre movimiento de población. . . . 
Otro id estado de los mozos sorteados en 1868. 
Publica la corto de los Seilores Diputados con 
prorogo de descubiertos 35 
Id . lo vacante de una plaza de escribiente. . . 37 
Circulares para pago de contribuciones y remi-
sión de datos estadísticos . 4 0 
Otro sobre quintas 41 
Publica el sorteo de décimas y modelos de es-
pedientes. . . ' . . . . . . . .' . 
Id . los nombramientos del Banco para la De-
legación 
Pidé datos para el servicio de estadística. . . 
Encarga la presentación de los mozos queespresa. 
Publica nota de los renuncias de minas admitidas. 
;Encargn la presentación de los mozosque espresa. 
Circularsobrc datos del movimiento depoblocion. 
Encarga la presentación de los mozos queespresa. 
Encarga lo remisión de jnstiflcantes de'pago á 
los maestros. . . . . . . . 
Id. la inspección sobre los estancos: . ' ' . '" -: 
Id.-la prisión de vanos reos. 
Recuerda el pago de las cédulas para el sufragio. 
Circular anunciando la votación de lo Consti-
tución. . . . . . . . . . . . 
Otra id . la solemne promulgación de,1a misma. 
Oirá (¡jando los días del ingreso de quintos . 
Otra encargando la prisión de reos. . 
Otra paro que; recojan sus • títulos algunos es-
tanqueros. . . . . . : • . . 
Otra para el juramento de la Constitución. ' . 
Otra reclamando datos estadísticos. ; ' . : ¡¡3 y 85 
Alocución con motivo del movimiento carlista. . 87 
Bando declara en vigor la ley-de 17 de Abril y ' -
.. concede término para acogerse i su indulto. - 91 : 
iCirculor encargo se recojan las amias 6 'tos '^ae: -
:;-corecende llcencloipíra''usarlas?I1,.;f ;'. 91 ' 
Otra pidiendo dalos estadísticos.-. . . : •••-.-"•'M 
Otras encargándola prisión de-dos reos que e l - -
presan \ f b ' 1 ' ' 1 109 
Otra publicando-'el notabramiento de Visi-
tadordepapél'sellado:'1- . ; . 109 
Otro id . la circular de la Dirección 'de Instruc-
-don publica. ; . . . . : . . .- - . 1 1 } 
Otra i d " la órden sobre'nombramientodeMaei- • 
tros 1 • u . i l l 3 
Alocución despidiéndose'el'Gobernador Sr. A r - ' ' 
derius;-. S5¡-¡VI^M".íKlM?"^ó'f '^ '«i .«,!i '1 y U p 
Otra del nuevo Gobernador Sr. Lobit. . .J116 
Otra reclamando relocionideiPatronatolí1-; 1 "¡ "1211 
Otras paro la captura de vanos reos. ¿ . " ' ' ' . 121 
Id . sobre el misino' objeto:1 sl.ei' V'1?'!:" ' ' . "130' 
Otra escitando al pagodecontribuclonas. 133 y 134 
Otra paro la captura de reos)""1-."1'-."' '.• 139 
Otra para encargar el pago de sus sueldos 4 los 
maestros. »', v y . , ••!« . i / . u z i w i f » " i ááO 
Otras encargando la captura de los reos que 
expresan. . . . « m q u i v u ) <oi .«140 ' 
Publica una Arden del Ministerio de la<Guerra i . . i 
sobre cartuchos metálicos..1..; - i . :^M: , ; Í I , > r.: ; 4 4 1 r 
I d . la suscriccion ábiertaiparareconipenMFliilai;- '> 
famillas de los.rnlliiáres y voluntarios muer- r .. 
tos en los últimos acontecimientos.' : . .. ' .-140 
Otra para que loá eniploadosmo se dirijan .áulai -
CArtes sinó por los Ministerios de .que de- -
pendan. . . • . . . • v . :•..-..' r ; 142 
Otras encargando lo captura de los reo»que ex-
presan. . . . . 143 y 145 
Otra pidiendo datos estadísticos. . . . 1 4 6 
Otra para lo aprensión de los reos que espresa. . 147 
Circular sobre conducción de reos rematados. . 117 
Otra pidiendo datos estadísticos. . . . 148 
Alocución con motivo del restablecimiento de 
- las garantías. . . . . . . 149 
Circular' pidiendo datos sobre el movimiento de 
población. . . . . . . 151 
Circular para la prisión de las personas que en-
carga. . . . . . , 152 
Edicto para el registro da la mina Matallana 
número 5.". . . . . . . 1S3 
SECCION PE FOMENTO. 
Circulares pidiendo datos para estadística. . 4.° 
Otra i d . sobre portazgos. . . . . 1 6 
Publica listj de csproplaciones. . . , 1 9 
Publica lista do espropiacioncs. . . . 4 9 
íd . el .reglamento para abono de perjuicios por 
. faerzo .mayor ! ' l 
I d . rebelón de minos caducadas. . . li'2 
i d . lista de espropiaeiones 02 
•Id. M. id . . . . 1 4 
Id. los Ayuntamientos que no han recogido 
los patrones de pesas y medidas. . . 84 
Id . .las condiciones para subastas de acopio 
de materiales lOt) 
Dando reglas para la formación de estados de 
precios 101 
Publica lista de espropiaeiones para el canal del 
Esla 105 
Id . las condiciones de subasta pira acopios 
de materiales 112 113 ] 118 
Id . relación de minas renuuciadjs y can-
celadas 123 
Id. 
Id . 
estado de precios de frutos, 
la cancelación de dus muías. 
Id, las gracias cnn.-.edidai co i octsion del mo-
vimiento carlula 149 
. 124 y 133 
. 139 I 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Publica las cuentas ds Octubre y ¡VovieinbrA de 
1868. . . v .• : . , . , 
Id la subasta de uniformes de la Guardia rural. 
Circular dictando reglas para la contabilidad 
. municipal. . . . . . . • • 
Publica los. precios de Sunimislros. , . • ... 
Id . la subasta de pan para el Hospicio de León.* 
I d . los precios de Suniinislios. . 
Circular encareciendo el-cuidado y conienar, 
cion de los montes. . . • 
Publica la cuenta del mes de Enero. . . . ., <. . 
Beclania los presupiiestos.inunicipales. 1 •< 
Publica los precios de Suministros. . -. . 
Ofrece un premio por la muerte de la (¡era del 
Bierzo 
Publica la subasta del líoletin oficial. •- . - . 
Id . la de Suministros'a establecimientos (le Do-
: nedcencia. - j . . . . . • • . . : ! . . . . . , : ; ¡ . . i . v . 
Id. la del.servicio de Bagages. . : , .,, , ..> • • 
Id. la distribución de fondos de Abri l . . . 
I d . el estrado de sus sesiones. 2^ , 42. b9, 79 
97.112, 120. 13Q. 148 
Id. los precios de-Suministros.' b2 
Id . i d . . . . ' . .. . • • t>i 
Id . la vacante de Administrador y Capellán del 
Hospicio de León. . . . 82 
I d . los precios deibuinmistros.n i • ' • • 91 
Circular para la formación de espedientes de 
dementes. . •,,<. > - . t . i-,: • • • • 
Id. dando reglas par»' formar.los .padrones de 
vecindad. . .wn-K^intii.-.SL' •..»! • 
Publica la vacante de la Secrelarta .de Agricul-
tura. M i l - . IM.O il..l:•iin-.-í st. . . . 
Id. los precios de suministros.-. . „ , 
a : 
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AD.UINISTKVr,IO.V Dü HACIENDA Y ECONOMI-
CA 1)1! LA P.HOVINCIA. 
Circular para la renovación de las Juntis peri-
ciales 4." y 10 
Publica las solinitudes de dehesas boyales. . 13 
Id. la sub ís:.! de embises 21 
Id. el repirtimieuto del iinpuü-'to personal. . 22 
Jd . los espedientes por calamidades. . . . 26 
Id. el arriendo de Bienes Nacionales.. . . 30 
¡Pide los estadoi do 21) por IDO de Propios. . 33 
Circular sobre foimaeion di: espedientes por Ca-
lamidades 43 
Anuncia la venia de pólvora. . . . . 5 » 
Publica los espedientes instruidos por calami-
dades 56 
Circular encarga la formación de repartimien-
tos. . . . . . . . . . 6 1 ) 
Anuncia la venta de los granos de la Hacienda. Oí 
'Publica los Ayuntamientos que tienen moratoria 
para pago de contribuciones. . . . . 7 0 
Id. los compradores de Bienes Nacionales'en 
descubierto. . . . . . . 7 0 
Circular escitando al pago de. contribuciones d ' -
impuestos. . . : . . . . • • . . . • . 83 
Otra id de la inmediata presentación de repar-
mientos. . 84 y 94 
Otra dando reglas parad impuesto de traslación 
de dominio.. . . . . . . . . 99 
Publicad repartimicntodel impuesto personal. lOJv 112 
Conmina con apremio á los Ayuntamientos 
deudores por contribuciones. . . . . 1 0 6 
Circiilar.Tcencargando la activa recaudación: . 120 
Otraipidiendo los repartimientos del impuesto' 
. personal. . . . . . . 1 3 1 
Otra:senalando horas para.ingreso de caudales. 137 
El do S. Esteban de Nogales.. 
El ile Priaran/.,! ¡d . id . . 
El di; VillaqnHflmbro id. ¡d. . 
151 de ViUadansos id . id . 
El do rresuedo. . 
El de 1.a l l iñew id. i d . 
El de Saricgos id . id . 
El de Ponl'oiTada id. id. 
El de Villaniandiis id. id . 
El do los liamos de Lina id. id. 
El do Arg.i'ua. 
EXHORTOS. 
. 14 y 15 
. 19 
. 21 y 56 
. 49 
. 106 
. 120 
. 12» 
129 y 131 
. 129 
. 132 
. 141) 
El de Murías á los efectos que espresan. c , 49. |>8 y lili 
El 
El 
El 
, 16, 104 
48 
52 
5tí 
62 
68 
de Astorga id . i d . 
de Cerrera para identilicar un cadáver, 
de I''(insagiMda par.i la prisinn de un reo. 
El de Rriliiesca fiara idcnl i l i t f r un cadáver. 
r .El del Eercol para la prisión de un reo. . 
i El de l'iiitranibas aguas sobre el mismo objeto. 
'El ile Viltufranca ¡i los efectos que espresan- 72,78 y 112 
El de León id id. i d . 81). 101. 113. 119. 145 y 147 
El de Riano para la captura de vanos reos 104 
El de Aviles para el mismo objeto.. \ . 1 1 6 
Ll de Sahagun para el mismo objeto. . . 131) 
L.I de Villiilpandn para identilicar un cadáver. . 139-
JUNTA PROVINCIAL DE 1 . ' ENSEÑANZA. 
. Otra sobre pago de intereses de la Deuda. 
Otra reclamando los repartimientos del impues-
to p e r s o n a l . . . . . - . . . . 
Otra con las prevenciones que han de observar-
l . . l e j j n el eangé'del papel sellado y más docu-
' ni'entos quese-espresán.. ' . .." . . • 
Publica la orden de S. A. el Regente del Reino 
que manda adiccionar varios epígrafes a las 
i tarifas que espresa de la contribución indus-
trial. : ' . ' . . " . . ' . 
¡ TESORERIA DE PROVINCIA. 
Orden con reglas para pago de la suscriccioii al 
cmiiríslito de 2.000 millones. . . . 
Publica las inscripciones espedidas de InMruc-. 
cion. Propios y lieneliceucia.. , 
Circular para la presentación de Cupones. 
SUBASTAS. 
19 
26 
43 
! 
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
Y DE PAZ. - . 
limplatammitos. 
El de l.con á los sugetos que en ellos espresa 2, 
3. Ü.12 . 17. 3 1 . 37. 49. 56. 65. 67. 70. 73-
r 78. 86. 8S. 93. 94. 95. 98. 105. 109. 126. ' -
i . 12i;. 131. 134. 139.. 141. 142. 146: 151 v 153: 
El de Ponferradá idí id . • 2.°. 6.". 25. 34. 62. 
140 I . • :• 109. 134; 1 4 i : 143. y 144 
El de La ¡llaneza id . id. 3." 12:: 17. 24.,29. 30. 
140 • 31 . 31 . 4 1 . 4 1 . 56. 86. 87. 88. 90. 98. v 117 
Elde la Yecilla Id . i d . 5 . 4 1 . 115. 131. 139' 145 
' Elde Riaf ioid. i d . 5 . ° . 98. 105. 113. 130. 
153 , i ü ) 1S7 
I El do Valencia-id.-id. 13.-22. 29: 40. 62. 67. . .. 
. . . 72. 73. 80. 08. 109. 126. 131 y 152 
EI¡de'Astorga.id.id. l 7 . 2o. 32. 56. 57. 90.98: 144 
153 El de Yillnlrauca i d . i d . . . . 72. 93. 109. y-121 
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Reclama los presupuestos da material. 
Publica laivacanle de vanas escuelas. . • • 
Encarga la solvencia de dotaciones i los maestros. 
Circular pidiendo los prMupuestos de gastos 
para material. " . ; • . . .... • • jj? 
Publica la vacante de la escuela de Campo. . Vo 
I d . los A juntamientos endescubierto por pago _ 
á los maestros.. . . . .' • • • ' 
Id . las vacantes de varias escuelas. . . • 1 1 ' 
Anuncia la salida del Inspector del ramo. . . 12J 
Id . las vacantes de varias escuelas. . - 1 3 » 
GOBIERNO MILITAR. 
Abriendo la recluta para Ultramar.. . . 1 8 
Escilando A los Jefes y Oliclales para que pasen 
il Cuba. . . • • • - jjO 
Lljnia los soldados de la 2.'reserva. . 20 
Publica varias disposiciones de la Capitanía ge-
neral • • . 3 5 
Id. la órden de 16 de Abril sobre pase de insti-
tutos del ejército. . . . . . 52 
Id. lode fallecidos enCuerpos delejírcitodeCuba. 103 
Id las condiciones para el alistamiento para Ul -
tramar . • 108 
Id. varias comunicaciones del Jefe de la 2.* 
reserva 120 
I d . Isa ventajas para alistarse para Ultramar. . 126 
El de primera Instancia de León anuncia la do va-
. ríos bienes para pago de deudas á instancia de i 
acreedores. I I . 25. 28. 30. 31 . 32. 36. 15, ¡ 
52 59. 62. 65: 70. 8H. 90. 97. 98. 102. ¡ 
. . . . 120. 121. 140. 151. 152 
El misino id. id. para id. por responsabilidad í 
criminal. ." . . '80. 871 137, 150 y 162 
El de Astorga id . una casa para pago de acre-
edores en concurso. . . . . . 37 
El de La Vecilla id: para pago de acreedores. . 53 
El de Paz de Garrafe id. id. id. . . 72 y 73 
El de id. de Villaquilambre 151 
SENTENCIAS. 
El de 1. ' instancia de León diclándolaien rebel 
dia. . . . . . 23. 51 , 55, 90, 144 
El de Valencia de D. Juan ¡d. id . . . . 8 
El de Riaiio id id. . . . . . 20 
El de Ponferradá id id. . . 2 1 , 58, 94 114 
El de Villafranca id . id . . . . . 2 5 
El de Sahagun id . id 56 
El de La Bafleza id . id. . . . 82, 86 y 104 
El de La Vecilla id., de declaración de pobreza. 117 
El de León sobre el mismo objeto. 7 1 , 100, 113 y 143 
El mismo negando el derecho de tercería. , 95 
El de paz de S. Adrián del Valle la dictada en 
rebaldla , . 2 . * 
El de León id . id o.° y 23 
El de Murías i d . i d . . . 
El lie Sahagun i d . i d . . . 
El de Gninio de l.imia id . i d . 
El de Rioseco i d . id. . . . . 
El de Villalon i d . i d . . . 
El do Orense i d . i d . . . • 
El.ile Salilaña i d . i d . . 
1CI de Oiligueira i d . i d . . 
El ile Astudilln i d . i d . 
El de Larballino id . i d . . 
El de falencia i d . i d . 
El de Valver-le del Camino i d . 
COMISION DE VENTAS. 
Publica la lista de ailjmlieaciones. . . . 5 0 
Id- una rectidcacioii al anuncio de subasta. 101 
I d . la prorogacioii al 2 de Diciembre de 
los remates del 28 de Noviembre. . . 130 
I d . al S7 de Diciembre la señalada para el 
dia 25 del mismo. . . . . . . 1 4 2 
ANUNCIOS VARIOS. 
Para la subasta de desmonte de los conducto 
res eliícli icns 
Vacante de una ayudantía del observatorio as 
tronómico. . . . 
Para las operaciones del ingeniero de minas 
Junta general de ganaderos 
Concurso abierto por la Academia española. 
Relación de las paladas establecidas. . . 
Publica el Obispo de Oviedo un auto económico 
Id . el repartimiento de gastos de cárcel por 
el Ayuntamiento de León. . . . . . 
La Subdelegncuin del Banco sobre recaudación 
de contribuciones 
La vacante de cátedras en la Universidad cen-
3." 
5 o 
20 
29 
31 
33 
34 
38 
43 
44 
La comisión do monumentos subasta las obras 
del Panteón 45 
tral. 
Ta asociación de ganaderos nombra visitador 
general. . . . . 48 
I.n Diputación provincial (le Zamora anuncia la 
'Siibnsla du su Bolotin bO 
I'ubíiua el liigoincro Je minas su Jiario de ope-
riiciones . • . • . 'ó'& 
I d . la vacante de dos plazas de ayudaple del 
musen de ciencias b-i 
I d . de una cátedra del instituto de Casarie-
go on Tapio 57 
L a Diputación de Lugo publícala subasta del ' 
! servicio de bugages - , ' . 88 
El Gobernador de Oviedo id . del Boletín 
oQcíal.. . . 6 0 
La Diputación de Lugo. ¡d. i d . id . 60 
El Rector de Oviedo la vacante de dos cátedras 
del Instituto 62 
El Sr. Obispo de ¡d. el edicto de emplaza-
miento para una capcllatila. . . . . . 63 
KIHiXlorde Id . la vacante de una cátedra 
de universidad 63 
El misino i d . ¡d • 74 
t'ublica el Ingeniero de minas una salido á ope-
raciones . 80 
El Gobernador de Oviedo publica la fundación 
en Candamuela de una obra p i a . . . . . 87 
La escuela de Veterinaria pública la apertura 
de matricula.. . . . . . • . . . . 94 
El Redor do Oviedo la vacante de una plaza de 
ausiliar del observatorio astronómico y aper 
' tura de matricula, . . . 
La escuela Normal de León para la apertura de 
matriculo. . . . . . 
El Ingeniero de mitiás anuncia una salida . 
El Alcalde de Astorga anuncia la creación de 
tu Instituto . 126 
Se anuncian los descubiertos por el ramo de la 
:niesta . 1 3 2 
. 104 
109 
119 
imprenta de IMiñou. 
